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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^imioistracMn. — Intervención da Fondos 
,t la Diputación Provincial.-—Teléfono 1700. 
^p. de la Diputación Provincial.—Tel. 6100 
Miércoles 7 de Noviembre de 1962 
Núm. 252 
No ae publica loa domingos ni día* festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atraaadost 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con* 
S por 180 para amortización de empréstito 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA 
Para dar cumplimiento al ar t ículo 9.9, del Decreto 1.315/1962, de fecha 14 de Junio pasado, a con t inuac ión 
se da a conocer re lación de peticionarios que han solicitado acogerse a los beneficios que les concede el men-
cionado Decreto relativo a la conces ión de ayuda por ancianidad. 
Nombres y apellidos Domici l io Nombre de los padres 
Blas Uría Méndez 
Leoncio Alonso Alonso 
Ana Valderrey Rionegro 
Ramón Figal Miguel 
Victoriana Berjón Aparicio 
Pedro Várela González 
Bernarda Cordero Biforcos 
Dolores Rodr íguez Criado 
Alfonso Santos Orozco 
María Redondo Geijo 
María Alvarez García 
Victoria Garc ía Fe rnández 
Isabel Guerrero Diéguez 
Felipa M a de Robles Rodr íguez 
Haría J. de Robles Rodríg uez 
Josefa Redondo Geijo 
Petronila Alvarez Fe rnández 
Rosa García Gonzá lez 
Jenara Macho Luengo 
Latalina Valcuende Macho 
2ervasia Albalá Calle 
^ariana González González 
bernardina Mart ínez Pérez 
Antonia Alvarez Laiz 
fianuel M.a Suárez Alvarez 
francisco Corral Gómez 
Xlctoria de las Heras Casado 
J^lentina Anta U ñ a 
íjonica Blanco Mart ínez 
^nue la Carro Delgado 
frinidad Bausilio Vega 
LUl9a Fe rnández Campelo 
Arganza 
A S T O R G A 
Angosta, 5 
Asilo de Ancianos 
Asilo de Ancianos 
Asilo de Ancianos 
Carretera Madrid, 39 
Calle del Cristo, 6 
Ovalle, 8 




Santa Clara, 17 
Santa Marta, 10 
Santa Marta, 10 
Santa Marta, 25 
Sol, 6 
C á r m e n e s 
Castrillo 
Castrillo de Valderaduey 
Castrillo de Valderaduey 
Cerulleda 
Escuredo 
Ferral del Bernesga 
La Magdalena 
La Majúa 
L E O N 
Avda. 18 de fulio, 33 
Avda. de Madrid, 7 
Avda. del Padre Isla, 63 
Carretera Cementerio 
Carretera Cubos, 5 
Colón . 15 
José Anton io e Isabel 
Gaspara y Josefa 
Manuel e Isabel 
Ildefonso y Joaquina 
B a r t o l o m é y Gabina 
José y Lucía 
Manuel y Ascensión 
Miguel y Manuela 
Eugenio y Adela 
R a m ó n y María 
Emeterio y S a l o m é 
Francisco y Pilar 
Pedro y Micaela 
F e r m í n y María Josefa 
F e r m í n y María Josefa 
R a m ó n y María 
Manuel y Manuela 
Isidoro y María 
Laureano y Ricarda 
Inocencio y Cadiana 
Felipe y Marina 
Juan y María 
Pedro y Rosa 
Blas y Fernanda 
José y P lác ida 
Felipe y Genoveva 
Pedro y Florencia 
T o m á s y M.a Antonia 
Manuel y Manuela 
Ramona 
Emilio v Florentina 
Balbino y Petra 
2 
Nombres y apellidos Domicil io Nombre de los padres 
Juliana Villacorta Bar reñada 
Juana F e r n á n d e z de Lera 
Sofía Robles Castro 
Elisa Gonzá lez Gonzá lez 
Maximina Gómez Aparicio 
Dolores Mart ínez Sandoval 
Laura Flórez Llamas 
Petra Santana García 
Marcelo Hidalgo Alvarez 
Bernardina Blanco Arija 
M.a Antonia Prieto Bodega 
Avelina Castro Herrero 
Emilia Gut ié r rez Cas tañón 
Enca rnac ión Garc í a O r d ó n e z 
María Alvarez Alvarez 
^elisa García González 
, osefa López Alonso 
osefa Mar t ínez Alvarez 
4." S a l o m é Alvarez Benéi tez 
María Rojo Rodr íguez 
Tomasa Laso Vallejo 
Elicea Herrero Caballero 
Ana M.a C u ñ a d o Herreras 
Victor ina Valcarce Velasco 
Severina Alvarez Garc í a 
Josefa Corral Alonso 
Teresa Crespo Alonso 
M.a Josefa Buitrago Inollos 
Josefa Lorenzo González 
Josefa de la Fuente Machado 
Feliciana Fldalgo Alonso 
Benita Cuesta Cabo 
Anto l ina de la Fuente García 
Angel E. F e r n á n d e z Rodr íguez 
Alejandra Rodríguez B anco 
R o m á n M, Blanco González 
Angela González Blanco 
Eladia F e r n á n d e z Garc ía 
Isabel Vega Gancedo 
Eleuterio San Pedro A d á n 
Cooperativa J D , O., 42 
Corredera, 8 
Hospicio, 8, 2.° 
Julio del Campo, 10 
• La Loma, 21 
Mansilla, 7 
O r d o ñ o I I , 30 
Sampiro, 3 
Santo T o m á s , 13 
Serradores, 2 
Solares de P icón , 20 
2.a Travesía Barahona, 7 
Traves ía Fajeros, 2 
Lugueros 
Llamas de la Ribera 
Llamazares 
Oteruelo de la Valduerna 
Palacios de la Valduerna 
Pr imout 
San Feliz de las Lavanderas 
S a h a g ú n , Arco, 12 
S a h a g ú n , Arco, s/n. 
Sahagún , Regina Franco, 14 
Salas de la Ribera 
Salas de la Ribera 
S a n t i b a ñ e z de Rueda 
TROBAJO DEL CAMINO 
Carretera de San Andrés 
Chalet Mirador de la Cruz 
La Fuente, 13 
La Fuente 
La Iglesia, 34 
Va l de San Lorenzo 
Valdespino de Somoza 








Pedro y Petra 
Rafael y Luisa 
Eleuterio y Felip.i 
Patricio y Laureana 
Ensebio y Agueda 
Victoriano y Eustaquia 
Melchor y Francisca 
Felipe y Gregoria 
Eugenio y Susana 
Casimiro y Eufemia 
Ambrosio y Petra 
Hermenegildo y Emilia 
Agus t ín y María 
Gregorio y Felisa 
Manuel y Lorenza 
losé y P ráxedes 
Santiago y Mar ía 
Agus t ín y Rosalía 
José y Fénix 
Blas y Manuela 
Luis y Josefa 
Julián y Clara 
Lorenzo y Pascuala 
Manuel e Isabel 
Miguel y Ceferina 
Manuel y Petra 
Enrique y Manuela 
Anton io e Isabel 
Guil lermo y Francisca 
Víctor e Isabel 
Bernardo y B á r b a r a 
Domingo y María 
Santiago y Aurora 
Pascual y María C. 
S i m ó n y Sebastiana 
Francisco y María 
Bernardino y Manuela 
Juan y Sabina 
Rafael y Rogelia 
Angel y Josefa 
Esta re lac ión se hace públ ica para general conocimiento, invitando a que manifiesten cuanto sepan quienes 
puedan rectificar cualquier error que se hubiere padecido. 
León, 23 de Octubre de 1962 —El Gobernador Civi l Presidente, Antonio Alvarez Rementeria. 4650 
Gobierno M 
de la provinsía de León 
C O N V O C A T O R I A 
Elecciones de miembros de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria 
de León 
De acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Bases de 29 de Junio de 
1911, en el Reglamento General de 
las C á m a r a s Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de España , 
de fecha 25 de Jul io de 1929, y en el 
Reglamento de Régimen Interior de 
esta C á m a r a , se convoca por el pre-
sente Edicto a los electores de la Cor-
porac ión , en las fechas, horas y l u -
gares que se citan, para proceder a 
elegir a los Vocales que h a b r á n de 
componer el Pleno de la Cámara des-
de 1.° de Enero de 1963, de confor-
midad con lo dispuesto por el Acuer-
do de la Dirección General de Co-
mercio Interior de 12 de Julio 
de 1962: 
Las elecciones t end rán lugar, para 
la totalidad de Rimas, Grupos, Sec 
clones y Categoiias y en n ú m e r o de 
cincuenta miembros, el domingo, 
día 25 de Noviembre de 1962, desde 
las diez de la m a ñ a n a a las c'neo de 
la tarde de dicho día. 
Se señalan los siguientes Colegios 
electorales para toda la Circunscrip-
c ión : 1) Domici l io d é l a Cámara Ofi 
cial de Comercio e Industria de 
León , calle de O r d o ñ o I I , número 9. 
pr incipal , para los señores Electores 
de la capital y partidos judiciales de 
La Bañeza , Valencia de Don Juan, 
Sahagún , Riaño, La Vecilla, Murías 
de Paredes y León, y 2) Domicilio 
de la Delegación de la Cámara en 
Ponferrada, Avenida de José Anto 
nio Primo de Rivera, número 4ái 
cuarto piso, para los señores Electo-
-s de los partidos judiciales de Pon-
ferrada y Villafranca del Bierzo. 
La votación se abr i rá a la hora se 
'alada por el presente Edicto, ce-
bándose a las cinco de la tarde. la-
Ljgdiatamente después de esta hora 
^ realizará el escrutinio. 
Se recuerda que para el ejercicio 
¿el derecho electoral es preciso figu-
rar inscrito previamente en el Censo 
de la Corporación, y para acreditar 
la identidad de los votantes será con-
veniente i r provisto del ú l t imo reci 
bo qus acredite el pago de la cuota 
corporativa. 
Al publicar esta Convocatoria, creo 
necesario advertir que sólo tendrá 
validez la elección de Miembros de 
ja Cámara cuya candidatura haya 
sido recibida por la Sacrelarla de la 
Corporación antes de las seis de la 
tarde del día 19 de Noviembre de 
1962, en cuyo día y hora se r eun i r á 
la Mesa de la Corporac ión , de acuer-
do con los ar t ículos 45, 46 y d e m á s 
pertinentes del R glamento, para 
examinar las propuestas y proceder 
a la p roc lamac ión de candidatos, 
señalando a d e m á s que las eleccio-
nes — de presentarse m á s de un can-
didato por Categoría, Sección, Grupo 
y R a m a — h a b r á n de efectuarse en 
im todo conforme a lo que disponen 
los art ículos 34 y siguientes del ex-
presado Reglamento General de Cá 
filarás. 
El Censo corporativo, o Lista de 
Electores, así como los textos cita-
dos, estarán a la disposición de los 
Electores durante las horas hábi les 
de oficina, desde el día 10 de No 
viembre, en el expresado domici l io 
de la Corporac ión . 
León, 31 de Octubre de 1962, 
El Gobernador Civil , 
5198 Antonio Alvarez Rementería 
E n . DiputaclÉ ProMat 
ie Leoa 
inicio Recaadalorio deConlríliudones 
8 
ZONA DE ASTORGA. 
Concepto: Cuota Beneficios. — E. G. 
Ayuntamiento de Villagatón 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
^on Jacinto Bardal Fe rnández , Re 
Sudador Auxi l iar y Agente Eje 
cntivo de Contribuciones e Ira-
Puestos del Estado del expresado 
^yantamiento y Zona, 
."^go saber: Que en expediente 
la uUt'V0 (íue 'nstruyo Por débi tos a 
. hacienda Públ ica , se ha dictado 
fecha 28 de Septiembre de 1962. 
p^ i^enc ia acordando la venta en 
^ ."lica subasta, ajustada a laspres 
riPciones del a r t í cu lo 105 del Es 
tatuto de Recaudac ión , de los bienes 
que a con t inuac ión se describen; 
cuyo acto, presidido por el Sr. Juez 
de Paz de Villagatón, se celebrará el 
26 de Noviembre de 1962. en la Sala 
de dicho Juzgado, a las once horas. 
Nombre del deudor: Angel Suárez 
Pérez 
1. a Una tierra pro indiv íso con 
Adela Suárez Pérez, en el pueblo de 
Brañae las , al sitio llamado La Sal-
guerina, de cabida to i a ella 10 áreas, 
de clase centenal secano, que linda: 
Norte, monte; Sur, Ignacio Freile; 
Este, Saturnino Freile, y Oaste, Juan 
Suárez. Capitalizada en 113,00 pese-
tas. Cargas que la gravan! ninguna. 
Valor para la subasta, 113,00 pesetas, 
2. a Otra tierra pioindiviso con la 
misma, en el mismo té rmino , cenia 
nal secana, al sitio llamado Mata 
rredonda, de cabida toda ella 9 áreas, 
que linda: Norte, monte; Sur, vía 
férrea; Este, se igoora, y Oaste, A l -
fredo Arias, Capitalizada en 90,50 
pesetas. Cargas que la gravan, n in-
guna. Valor para la subasta, 90,50 
pesetas. 
3. a Un prado proindiviso con la 
misma, en el mismo té rmino , de ca-
bida una área, al sitio llamado La 
Fuente, que linda: Norte, Jesús Fer-
nández ; Sur, Luciano Fteile; Este, 
río, y Otste, campo c o m ú n . Capita-
lizado en 31,50 pesetas. Cargas que 
lo gravan, ninguna. Valor para la 
subasta, 31,50 pesetas, 
4. a Otro prado proindiviso con la 
misma, en el mismo t é rmino , secano 
de 3.a clase, al sitio llamado La Fo-
yosa, de cabida todo él 14 áreas , que 
l inda: Norte, Luis Pérez; Sur, Este y 
Oeste, monte. Capitalizado en 159,00 
pesetas. Cargas que lo gravan, n i n 
guna. Valor para la subasta, 159,00 
pesetas. 
5. a Una tierra proindiviso con la 
misma, en el mismo término, cente-
nal secana, al sitio llamado Valdele 
ra, de cabida toda ella 6 áreas, que 
l inda: Norte, Santiago Suárez; Sur, 
T o m á s Alvarez; Este, Pascual Suá-
rez, y Oeste, ribanca. Capitalizada 
en 67, pesetas. Cargas que la gravan, 
ninguna. Valor para la subasta, 67,00 
pesetas. 
6 a Otra tierra proindiviso con la 
misma, en el mismo t é rmino , cente-
nal secana, al sitio llamado Mata 
m o r á n , de cabida toda ella 7 áreas, 
que linda: Norte, Sur y Este, monte, 
y Oeste. Santiago Suárez. Capitaliza 
da en 79,00 pesetas. Cargas que la 
gravan, ninguna. Valor para la su-
basta, 79,00 pesetas. 
7. a Otra tierra proindiviso con la 
misma, centenal secana, en el mis 
mo té rmino , al sitio llamado La 
Chana, de cabida 21 áreas , que l i a 
da: Norte y Sur, pinos; Este, Santia 
go Suárez, y Oeste, Juan Saárez Ca 
pitalizada en 228,00 pesetas. Cargas 
que la gravan, ninguna. Valor para 
la subasta, 228,00 pesetas. 
8. a Otra tierra proindiviso con la 
I 
misma, centenal secana, en el mis-
mo té rmino , al sitio llamado Valde-
nardo, de cabida toda ella 5 á reas , 
que linda: Norte, Sur, Este y Oeste, 
con monte. Cargas que la gravan, 
ninguna. Valor para la subasta, 56,00 
pesetas. 
9. a Un prado proindiviso con l a 
misma, secano de 3.a clase, en el 
mismo t é rmino , al sitio llamado Rio-
demuelas, de cabida todo él 40 áreas , 
que l inda: Norte, monte; Sur, mol-
riera; Este, Zacar ías Cuesta, y Oeste, 
Santiago Suárez , Capitalizado en 
450,00 pesetas. Cargas que la gravan, 
ninguna. Valor para la subasta, 
450,00 pesetas. 
10. Una tierra proindiviso con la 
misma, secana de 2.a clase, en el 
mismo té rmino , al sitio llamado Los 
Pascuales, de cabida toda ella cinco 
áreas, que linda: Norte, carretera; 
Sur, camino; Este, Fabiana Cabezas, 
y Oaste, Pan ta l eón García. Capitali-
zada en 113,00 pesetas. Cargas que 
la gravan, ninguna. Valor para la 
subasta, 113,09 pesetas. 
11. Otra tierra proindiviso con la 
misma, centenal secana de 2.a clase, 
en el mismo té rmino , al sitio llama-
do Llamones, de cabida toda ella 7 
áreas , que l inda: Norte, Pedro Alva-
rez; Sur, T o m á s Sánchez; Este, zanja, 
y Oeste, Luciano Suárez. Capitaliza-
da en 159,00 pesetas. Cargas que la 
gravan, ninguna. Valor para la su-
basta, 159,00 pesetas, 
12. Otra tierra proindiviso con la 
misma, centenal secana de 3.a clase, 
en el mismo té rmino , al sitio llama-
do San Antón, de cabida toda ella 7 
áreas , que l inda: Norte y Sur, monte; 
Este, Alfredo Arias, y Oeste, Manuel 
Aguado. Capitalizada en 79,00 pese-
tas. Cargas que la gravan, ninguna, 
Valor para la subasta, 79,00 pesetas. 
13. Otra tierra proindiviso con la 
misma, secana de 3.a clase, en el 
mismo t é rmino , al sitio l lamado 
Valdemelcote, de cabida toda ella 5 
áreas , que linda: Norte, Dionisia 
Pérez; Sur, Nazario Claro,- Este y 
Oesle, monte. Capitalizada en 56,00 
pesetas. Cargas que la gravan, nin-
guna. Valor para la subasta, 56,00 
pesetas. 
14. O Ira tierra proindiviso con la 
misma, secana de 2.a clase, al mismo 
té rmino , al sitio llamado Santa Cruz, 
de cabida toda ella 11 áreas , que l i n -
da: Norte y Sur, monte; Este, Santia-
go Suárez, y Oeste, monte. Capitali-
zada en 232.00 pesetas. Cargas que 
la gravan, ninguna. Valor para la 
subasta, 232,00 pesetas, 
15. Otra tierra proindiviso con la 
misma, centenal secana, en el mis-
mo t é rmino , al sitio llamado La 
Chana, de cabida toda ella 8 á reas , 
que l inda: Norte, Santiago Suárez; 
Sur, se igoora; Eite, camino, y Oás-
te, Miguel Osorio. Capitalizada en 
90,00 pesetas. Cargas que la gravan, 
ninguna. Valor para la subasta, 90,00 
pesetas. 
16. Otra tierra proindiviso con la 
misma, centenal secana de 3.a clase» 
en el mismo té rmino , al sitio llama-
do Encima del Uno, de cabida to la 
ella 6 áreas , que linda: Norte, Benito 
Fidalgo; Sur y Este, monte, y Oes e, 
camino. Capitalizada en 67,00 pesa-
tas. Cargas que la gravan, ninguna. 
Valor para la subasta, 67,00 pesetas. 
17. Otra tierra proindiviso con la 
misma, centenal secana de 2.a clase, 
en el mismo t é rmino , al sitio llama-
do Santa Cruz, de cabida toda ella 
21 áreas , que linda: Norte, A fredo 
Arias; Sur y Este, monte, y Oeste, 
Santiago Suárez. Capitalizada en 
440,00 pesetas. Cargas que la gravan, 
n inguna . Valor para la subas!a, 
440,00 prsetas. 
18. Una casa proindiviso con la 
misma, inscrita al n ú m e r o 282 del 
p a d r ó n de edificios y sólares, sitúa 
da en el pueblo de Brañuelas , q ic 
Jinda: por la derecha entrando, con 
calle; por la izquierda, con huertas, 
y por la espalda, con Santiago Suá-
rez. Capitalizada en 5.625,00 pesetas. 
Cargas que la gravan, ninguna. Va-
lor para la subasta, 5,625,00 pesetas. 
NOTA.—La capi ta l ización y el va 
lor para la subasta que figura en 
cada inmueble, es perteneciente a su 
mitad, por ser las fincas pro indiv i -
sas. 
Condiciones para la subasta 
1. a Pór no haber sido entregados 
los t í tulos de propiedad de las fincas 
embargadas y no hallarse inscritas, 
el rematante deberá promover la 
inscr ipc ión omitida por los medios 
establecidos en el Tí tulo V I de !a 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta. 
2. a Para tomar parte en la subas 
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de la 
Presidencia, el 5 por 100 del tipo 
base de ena jenac ión de ios bienes 
sobre los que desee licitar. 
3. a E l rematante vend rá obligado 
a entregar al Recaudador en el acto 
o dentro de los tres días siguientes 
el precio de la ad judicac ión deduci* 
do el importe del depósi to consti-
tuido. 
4. a Si hecha la ad jud icac ión no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pé rd ida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro Públ ico . 
Advertencia.-El deudor o sus cau 
sahabientes y los acreedores h ipó te 
carios en su defecto, p o d r á n liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumarse lo ad jud icác ióa , pagando el 
pr incipal , recargos y costas del pro-
cedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado perso-
na que se encargue de recibir las noti-
ficaciones en la localidad, así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros y desconocidos, quedan 
advertidos que se les tendrá por no 
tificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales. (Núm. 4 del 
ar t ículo 104). 
Villagatón, a 2 de Octubre de 1962. 
El Recaudador, Jacinto Bardal. — 
V.0 B.0: P., E l Jefe del Servicio, (ile 
gible). 5195 
Distrito Minero i % León 
L í n e a s e l é c t r i c a s 
A N U N C I O 
Por D. José Díaz Gutiérrez, Direc-
tor Facultativo del Grupo minero 
«Bienvenida y Otras», se solicita la 
cons t rucc ión de una l ínea de con-
ducc ión de energía eléctrica para 
a l imentac ión de servicios de dicho 
grupo minero. 
La línea que se proyecta, será 
aérea de corriente alterna trifásica a 
la tensión de 33.000 Vs. T e n d r á una 
longitud de 722 metros, a r r a n c a r á 
de la l ínea que a la misma tensión 
conduce la energía para la mina 
«Santa Lucrecia» y unos 50 metros 
antes de llegar a la caseta de trans-
formación que existe en la plaza 
de la misma y por terreno comunal 
llegará hasta la plaza del primer 
piso de la mina «Bienvenida», todo 
ello en la margen izquierda del arro-
yo de Rodrígalos, t é r m i n o de Rodri-
gatos, Ayuntamiento de Igüeña. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que los que consideren perjudica-
dos puedan presentar las reclama-
ciones oportunas en el plazo de 
treinta días , estando, durante este 
plazo, el proyecto a la vista del p ú 
blico en la Jefatura de Minas de 
León. 
León, 16 de Octubre de 1962.-El 
Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochá-
tegui, 




Don José Sánchez Friera, Procura-
dor de los Tribunales y Agente 
Ejecutivo del Excmo. Ayuntamien-
to de la ciudad de León. 
Hago sabei: Que en el expediente 
de apremio que me hallo instruyen-
do contra la Cooperativa de San 
Fro i lán , por el concepto de «Arbitr io 
municipal sobre u rbana» , de los 
años 1959, 1960, 1961 y 1962, he dic-
tado con esta fecha la siguiente reso-
luc ión : 
«Providencia.—Vista la diligencia 
anterior y resultando desconocidos 
los componentes de la Cooperativa 
San F ro i l án , así como la persona 
que les represente en esta ciudad de 
León de conformidad con lo disnup 
to en el Art . 127 del Decreto de 2 9 ^ 
Diciembre de 1948, requiérase 
cuantos integran o componen la ref8 
rida Cooperativa San Froi lán par 
que en el plazo de ocho días cornnaa 
rezcan en el expediente o señalen 
domicici i io o representante, con la 
advertencia de que si no lo hiciesen 
en el plazo seña lado se proseguirá el 
procedimiento en rebe ld ía sin inten-
tar nuevas notificaciones y se expedí 
r án los oportunos mandamientos al 
Sr. Registrador de la Propiedad para 
la ano tac ión preventiva del inmue-
ble o inmuebles que han dado lugar 
al devengo del arbi t r io cuyo importe 
se reclama y que asciende hoy a la 
suma de 20.730,12 pesetas incluido 
recargos.» 
L o que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y de modo especial 
para cuantos pertenecen, integran 
o representan de a lgún modo a la 
referida Cooperativa de San Froilán, 
dado en León a veintisiete de Octu-
bre de m i l novecientos sesenta y 
dos .—Sánchez Friera. — Firmado y 
rubricado. 5050 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Malas 
Se saca a subasta públ ica la venta 
de una finca rús t ica denominada 
«El P lan t ío o Ponjal de las Balsas», 
sita en este t é r m i n o municipal , con 
una extensión superficial aproxima-
da de veinticuatro áreas y noventa 
y cinco cent iáreas , que en las ante-
riores dos subastas estaba valorada 
en SESENTA Y CINCO M I L PESE-
TAS, en el precio de CINCUENTA 
M I L PESETAS, al amparo de lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 57 de la Ley de 
Contabilidad, de 20 de Diciembre 
de 1952. 
Los licitadores deposi tarán en con-
cepto de fianza provisional, la can-
tidad de DOS M I L PESETAS. 
E l pliego de condiciones y demás 
documentos relacionados con la ena-
jenación, se halla de manifiesto al 
púb l i co en la Secretaría municipal, 
durante los días y horas hábiles de 
oficina, desde el siguiente día ál de 
la pub l i cac ión de este anuncio, hasta 
el anterior seña lado para ia subasta. 
La apertura de plicas tendrá l u g ^ 
a las dieciséis horas del día siguiente 
al en que se cumplan los veinte há-
biles de la publ icac ión del anuncio-
E l modelo de propos ic ión es e 
mismo que el publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de 17 e 
Mayo de 1962, n ú m . 109 
Mansilla de las Muías, 23 de Octu-
bre de 1962.—El Alcalde, N. Mígue 
lez Ludcña . 
4772 N ú m . 1749.-99,75 ptas-
Entidades menores 
^ los efectos de oir reclamaciones 
-hallan de manifiesto al públ ico, 
o el domicil io del Presidente res 
ectivo. durante el plazo de quince 
Ijías los documentos que al final se 
indican, formados por 
Vecinales que se expresan 
las Juntas 
presupuesto ordinario para 1963; 
Valverde Enrique 
Mudanzas del Valle 
Grajal de Ribera 
Ribera de la Polvorosa 
La Antigua 
Viilaseca de Laciana 
¿asasola de Rueda 
Moscas del P á r a m o 
Cea 
San Martín del Camino 
San Cibrián de Ardón 
San Pedro de Valderaduey 
Villar del Yermo 
Bercianos del P á r a m o 
Carbajal de Fuentes 
Saeíices de Sabero 
Villacé 
Valdevimbre 
Torre cel Bierzo 
Sotillos de Sebero 
Zalatnillas 
Matallana de Valmadrigal 
Robledo de la Valdoncina 
Montejos del Camino 
La Aldea de la Valdoncina 
Oncina de la Valdoncina 
San Miguel del Camino 
Li Virgen del Camino 




Torre de Babia 
Bariones de la Vega 
Tabuyo del Monte 
Valcabado del P á r a m o 














^ J ü l a z o 
¿apanedo 
^ v e r d í n 
f Hanueva de Pontedo 
i¡í!a?iazares 
V?. lbía de Arr iba 
V? arrin 
1!iaverde de la Cuerna 
^güeros 
1 * ^ 0 del Sil 















































LQ Ercina 5144 
Cerulleda 5145 




Ore l l án 
San Juan de Paluezas 
Voces 5162 
Lagunas de Somoza 5163 
Meroy 5166 
Tol ib ia de Abajo 5168 
Benllera 5169 
La Mi l l a del Río 5 i 75 
Otero de las D u e ñ a s 5186 
Carrocera 5187 
Santovenia 5188 




Soto y Amío 5193 
Valduvieco 5196 
San R o m á n de los Caballeros 5197 
Matalobos del P á r a m o 5200 
Santas Martas 5203 
Valtui l ie de Abajo 5205 
Casl rocalbón 5224 
Mansilia Mayor 5226 
Quintani l la de Babia 5231 
Villacalbiel 5232 
Presupuesto y reparto para 1963: 
La Llama de la Guzpeña 5089 
Sariegos 5200 
Naredo de Fenar 5033 
Aprobadas por las Juntas Vecina 
les queque se citan a con t inuac ión , 
las Ordenanzas que se expresan, 
que regirán en el ejercicio de 1963 
y posteriores, se hallan expuestas al 
públ ico en el domici l io del Sr. Pre-
sidente respectivo, a fin de que du-
rante el plazo de quince días puedan 
ser examinadas por los interesados 
y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas: 
Casasola de Rueda 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos. 
Aprovechamiento de leñas . 5021 
Saelices de Sabero 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamiento de leñas (hogares). 
Pastos. 
Saca de arena, piedra y gravilla. 
5084 
Sotillos de Sabero 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamiento de leñas (hogar) 
Pastos. 
Saca de arenas, piedras y gravilla. 
5099 
Viliarratel 
Pres tación personal y de transportes. 
Aprovechamiento de leñas . 5110 
Villarrín 
Ocupac ión de los terrenos del c o m ú n 
de vecinos por el desgrane de 
mieses en las eras. 5136 
Borrenes 
Pres tación personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos. 5162 
La Chana 
Pres tación personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos. 5162 
Ore l lán 
Pres tac ión personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos. 5162 
San Juan de Paluezas 
Pres tación personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos. 5162 
Voces 
Pres tación personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos, 5162 
Tejedo del Sil 
Aprovechamientos especiales con ga-
nado de todas clases y otros apro-
vechamientos en los montes. 
Pres tac ión personal y de transportes. 
5164 
Mministratiiin ile Instícia 
m m m TERRÍTORIAL DE VALLADOLIB 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
r io de Sala de la Audiencia Ter r i -
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo n.0 101 de 
1961 de la Secretaría del que suscri-
be, referente a los autos a que se h a r á 
mér i to , se ha dictado por la Sala 
de lo Civi l de esta Audiencia Terr i -
torial la siguiente sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 
Encabezamiento. — En la ciudad 
de Valladol id, a cinco de Octubre de 
m i l novecientos sesenta y dos. — En 
los autos de menor cuan t í a proce-
dentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Pon ferrada seguidos entre 
partes, de una, como demandante, 
por D. Domingo Morales López ,ma-
yor de edad, casado, Ingeniero de 
Minas y vecino de Pcnferrada, re-
presentado por el Procurador don 
José María Ballesteros B ázquez y 
defendido por el Letrado D. Isaac 
F e r n á n d e z Fe rnández , mayor de 
edad, casado, empleado y de la mis-
ma vecindad, y «Vicente Suárez y 
C o m p a ñ í a , S, L », que no han com-
parecido ante esta Superioridad, por 
lo que en cuanto a los mismos se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del Tr ibuna l , sobre reclama-
ción de cantidad,cuyos autos penden 
ante este Tr ibuna l Superior en vir-
tud del recurso de ape lac ión inter-
puesto por el demandante contra la 
sentencia que con fecha catorce de 
Marzo de m i l novecientos sesenta y 
uno dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva: «Fa l l amos : Que 
estimando en parte el pedimento 
principal de la demanda de D. Do-
mingo Morales López, debemos con-
denar como condenamos al deman-
dado «Vicente Suárez y Compañ ía , 
S. L », como propielario de las con-
cesiones mineras «Lit ina», «D. José» 
y «Pr imera Dúmasia D. José», sitas 
en Tombrio de Abajo, Municipio de 
Toreno, provincia de L e ó n , a que 
abone a D, Domingo Morales López,! 
la parte que corresponda de la suma; 
de treinta y seis m i l pesetas, como 
honorarios de Director Facultativo 
de las minas mencionadas, en el 
plazo de doce meses, comprendidos 
entre primero de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y nueve y 
treinta y uno de Octubre de m i l no 
vecientos sesenta, a razón de tres m i l 
pesetas mensuales; que estimando 
t amb ién parcialmente, la pe t ic ión , 
subsidiaria contenida en la misma 
demanda, condenamos a l demanda-
do D. Evencio Menéndez F e r n á n -
dez, al abono a D. Domingo Morales 
López, de la parte restante que co-
rresponda de la suma de treinta y 
seis m i l pesetas, por el concepto que 
expresado queda, en cuanto a las 
minas «Leandra y Fruc tuosa» , sitas 
en indicada demarcac ión ; dejando 
para ejecución de esta sentencia la 
fijación del importe de esas partes 
cuya condena se impone a los de-r 
mandados por separado y que se 
d e t e r m i n a r á n teniendo en cuenta las j 
condiciones y caracter ís t icas de cada' 
una de las minas mencionadas y 
cuya suma ha de ser igual a la indi-1 
cada de treinta y seis m i l pesetasJ 
Revocamos el fallo recurrido en* 
cuanto no se corforme con los pro-1 
nunciamientos del presente y le man- * 
tenemos en los demás . No hacemos | 
especial impos ic ión de costas en este 
recurso.—Así por esta nuestra sen-
tencia que será notificada al Minis-
terio Fiscal y cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva se pub l ica rá en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de] 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad de los demanda-
dos y apelados D. Evencio Menén-
dez F e r n á n d e z y «Vicente Suárez y 
Compañ ía , S. L » , definitivamente 
juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos». 
La anterior sentencia fue publica-
da en el mismo y le ída en el siguien-
te a la parte personada, y en los es-
trados del Tr ibuna l . 
Y para que lo acordado tenga l u -
gar, expido la presente que firmo en 
Valladolid, a seis de Octubre de m i l 
novecientos sesenta y dos.—Jesús 
Humanes López. 
4246 Núm. 1751 —283,50 ptas. 
Don José Vicente Tejedo Cañada , 
Secretario de Sala de la Audiencia 
Terr i tor ia l de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo n ú m . 23 
de 1962 de esta Secretaría de Saia de 
m i cargo, aparece la sentencia dicta-
da por esta Sala de lo Civil , cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
«Encabezamien to . — En la ciudad 
de Valladolid, a seis de Octubre de 
m i l novecientos sesenta y dos, — La 
Sala de lo Civi l de la Excma. Au-
diencia Terr i tor ial de Valladolid ha 
visto en grado de apelac ión los autos 
de menor cuan t ía seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Vi 
Uafranca del Blerzo entre partes, de 
una y como demandante-apelante, 
por D, P lác ido Gil Quin tá , ma\orde 
edad, presbí tero y vecino de Traba-
délo, que ha estado representado po» 
el Procurador D. M m u e l Carnicer 
González y defendido por el Letrado 
D, Lucio Sabadel Martínez, y de otra, 
como demandados-apelados,por don 
José Martínez Fernández , mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, que ha estado represen 
tado por el Procurador D. Alfredo 
Stampa Braun y defendido por el Le-
trado D, Daniel Alonso Rodríguez, y 
D. T o m á s Pereira Rodríguez, mayor 
de edad, chófer, vecino de Trabade 
lo, que no ha comparecido ante este 
Tr ibuna l Superior en el presente re 
curso, por lo que en cuanto al mis 
mo se han entendido las actuaciones 
con los Estrados del Tr ibuna l , sobre 
tercería de dominio de u n c a m i ó n 
marca «Chevrolet». 
Parte dispositiva. —Fallamos: Qae 
revocando como revocamos la sen 
tencia apelada, debemos declarar y 
declaramos haber lugar a la deman 
da de tercería interpuesta en es 
tos autos por D. P lác ido Gil Qu in tá , 
declarando igualmente que el ca 
m i ó n Chevrolet, ma t r í cu la Z 6685 es 
de su propiedad, debiendo, por con-
secuencia, alzar el embargo trabado 
sobre dicho vehículo a instancia del 
demandado D. José Mart ínez Fer-
n á n d e z en el ju ic io de cognición se 
guido a instancia en el Juzgado Co-
marcal de Villafranca del Bierzo 
contra D. T o m á s Pereira, poniendo 
el c a m i ó n anteriormente citado a 
disposición del Sr. Quin tá , y sin ha 
cer especial condena de costas en 
ninguna de las instancias, declara 
clones por las que h a b r á n de estar y 
pasar los d e m a n d a d o s , » 
L o relacionado es cierto y lo inser 
to concuerda a la letra con su origi 
nal, a que me remito. Y para que 
conste, expido la presente, que firmo 
en Valladolid, a diez y ocho de Oc 
tubre de m i l novecientos sesenta y 
dos.—José Vicente Tejedo Cañada . 
4588 N ú m . 1750. -189,00 p ías . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
OE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
HE LEON 
Don Rafael González y González, 
Oficial Letrado en funciones de 
Secretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso Administrat ivo 
de León. 
Certifico: Que por este Tr ibunal 
se ha dictado sentencia cuyo enca-
sor bezamiento y parte dispositiva como siguen: 
«Sentencia n ú m — S r e s D. Q0 
zal© F e r n á n d e z Va'ladares, preJ 
dente; D. César Martínez Buróo 
Magistrado: D . Mar t ín ] . Rodrigue 
López, Magistrado; D. Mario Mn 
ro Bernabeu, Vocal; D . Valerian 
B. Diez Arias, Vocal.—En la ciudad 
de León, a treinta de Julio de 
novecientos sesenta y dos —Vistos 
por este Tribunal Provincial (je 
lo Contencioso Administrativo de 
León, los presentes autos del recur-
so de esta jur isdicción número 83 
de 1961 interpuesto por el Letrado 
Sr. Tejerina, en nombre y represen-
tac ión del Ayuntamiento de León 
contra resoluc ión del Tribunal Eco-
nómico Administrat ivo Provincial 
de fecha 30 de Enero de 1960, por la 
que se deses t imó rec lamación tra-
mitada con el n ú m e r o 35 de 1959 y 
en cuyo recurso han sido partes el 
Letrado mencionado y en la repre-
sen tac ión expresada y el Sr, Aboga-
do del Estado. 
Fallamos: Que debemos estimar 
estimamos la demanda interpuest 
por el Ayuntamiento de León y 
su consecuencia se deja sin efect 
el acuerdo del Tribunal Económíc 
Administrat ivo de León de fecha 
de Enero de 1960, estimando nula 
la l iquidación practicada declarán 
dose la procedencia de la exención 
solicitada, sin hacer expresa imposi-
ción de costas que se declaran de 
oficio—Una vez firme esta senten-
cia pub l íquese en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y con testimo-
nio de la misma, vuelva el expedien-
te administrativo a la oficina de su 
procedencia para que el fallo sea 
llevado a su puro y debido efecto,— 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.-Gonzalo Fe rnández Vallada-
res. — Césa r M, Burgos. — Martín 
J. Rodríguez.—Mario Muro Berna-
beu. -Valer iano B , Diez Arias.—Ru' 
br icados». 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente que 
firmo en León, con el visto bueno 
del l imo . Sr. Presidente a dieciséis 
de Septiembre de mi l novecientos 
sesenta y dos.—Rafael GonzálezJ 
G o n z á ' e z . - V . 0 B.0: El Presidente. 
G. F . Valladares. 
Juzgado de Primera Instancia 
número i de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, M^ÉP,; 
trado Juez de 1.a instancia ciei ü 
mero uno de León y su P3"1^:'0. 
Hago saber: Que el encabezaffl^.^ 
to y parte dispositiva de la sea 
de remate reca ída en los aui ^ 
juic io ejecutivo, de que se ^ ¡ . ^ 3 1 : 
rito, son del siguiente t f ^ ^ T e ó n 
« S e n t e n e i a . - E n la ciudad 9*^oSe. 
a cuatro de Octubre de mu u 
fíenlos sesenta y 
5'e ¡) Mariano R' 
gistrado J 
dos. —Vistos por el 
¡ijoy Sobredo, Ma 
1.a instancia del nú-
Q ano de León y su partido, en 
"tos de juicio ejecutivo, p romov í 
a instancia de Zarauza e Hijos y 
S. R- C-, entidad domiciliada en 
fo'r-aDital. representada por el Pro-
e raáor D. Manuel Vila Real y de 
Sdida por el Letrado D. Luis Re 
nga, contra D. Mariano García 
rarcía, mayor de edad y vecino de 
ponferrada, en s i tuación de rebel-
^'«Fallo: Q«e debo mandar y man-
do seguir adelante la e jecución hasta 
uaCer trance y remate de los bienes 
mbargados en este procedimiento 
l \ deudor D. Mariano García García 
Jcon su producto pggo total al 
¡creedor «Zarauza e Hijos y Cía,, 
S R. C». de la suma principal recia-
¿ada, importante m i l setecientas 
trece pesetas sesenta y siete cén t imos 
intereses legales de dicha suma a 
razón del 4 por 100 anual desde la 
fecha del protesto, así como al pago 
de las costas causadas y que se cau-
sen, en todas las que le condeno ex 
presamente.—Por la rebeldía del 
demandado, cúmplase lo dispuesto 
en el artículo 769 de la Ley procesal 
civil.-Así por esta mi sentencia, io 
pronuncio, mando y firmo.-Maria-
no Rajoy.—Rubricado.». 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción al demando rebelde, se expide 
este edicto para su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia en 
León a diez y nueve de Octubre de 
mil novecientos sesenta y dos.—El 
Juez, Mariano Rajoy.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
«21 N ú m . 1758.-144,40 ptas 
Juzgado de Instrucción 
de Valencia de Don Juan 
En virtud de lo dispuesto en pro 
pénela dictada en cumplimiento 
I carta orden procedente de la Ilus-
Wsima Audiencia Provincial de León 
i ^imanante de pieza de responsa 
Jilidad civil del sumario n ú m . 66 de 
^61, por violación, contra Jesús 
arela Vilariño, vecino de Quin tan í 
Ia oe los Oteros, y para efectividad 
l^las costas, se sacan a públ ica su 





einte días, el siguiente inmueble a 
"Po He de tasación con rebaja del vein-
co Por ciento, 
^una casa, situada en Quintanilla 
qu i- ^ teros. calle de las Carreteras 5e2e ''Jjda: Norte, Victoriano Fernán 
¡¡jji' ^ur, Timoteo Casado; Este, 
(le2e' y Oeste, Victoriano Fernán-
j í j ^ s a d a en cinco m i l quinientas 
^ acto de la subasta t end rá lugar 
^ala de Audiencia de este Juz 
j ^ d í a 17 de Enero p róx imo a 
Ce horas de su m a ñ a n a , advir 
^ Se. Que para tomar parte debe 
dignarse previamente en la 
mesa de este Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto el diez 
por ciento del t ipo inicial sin cuyo 
requisito no serán admitidos, que 
no se admi t i r á postura que no cubra 
las dos terceras partes del mencio 
nado tipo y que podrá hacerse el re. 
mate a calidad de ceder a tercero. 
No ha sido presentado t í tu lo de 
propiedad y se anuncia la presente 
sin suplirlo, e n c o n t r á n d o s e de ma 
ni í iesto en Secretar ía la certificación 
de cargas. 
Las cargas y g r a v á m e n e s anterio-
res y los preferentes si los hubiere 
al crédi to que se ejercita, continua 
r án subsistentes en tend iéndose que 
el rematante los acepta y queda sub 
rogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su ex 
t inción el precio del remate. 
Valencia de D. Juan, a veintinueve 
de Octubre de m i l novecientos se-
senta y dos. —César Mallo.—El Se 
cretario Judicial, Carlos G, Crespo 
5066 N ú m . 1750—141,75 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Fernando D o m í n g u e z Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal n ú m e r o 
uno de los de esta ciudad de León. 
Por el presente, hago saber: Que 
en el juicio de cognición n ú m . 340 
de 1960 seguido en este Juzgado a 
instancia de Zarauza e Hijos y Com-
pañ ía , S. R. C , representada por el 
Procurador D . Manuel Vila Peal y 
dirigida por el Letrado D. Luis Re 
venga Domínguez , contra D. César 
Ramos, mayor de edad y vecino 
que fue de León, en rec lamac ión de 
2 690,39 pesetas, he acordado en pro 
videncia de esta fecha sacar a públ i 
ca subasta, por t é rmino de ocho 
días , los bienes que seguidamente se 
descr ib i rán y que oportunamente 
fueron embargados al demandado, 
s e ñ a l á n d o s e para dicho remate el 
día veinte del p róx imo mes de No 
viembre, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en 
esta ciudad, calle de Francisco Roa 
de la Vega, n ú m . 16 principal. 
Bienes objeto de subasta 
1° Un motor eléctrico, de 1,50 
HP. , sin poleas t ransmis ión , valora 
do en 900,00 pesetas. 
2. ° El ventilador, la piedra de es-
meri l y el taladro, tasado en 2 100 00 
pesetas. 
3. ° La m á q u i n a , incompleta, de 
soldadura au tógena , tasada en 600,00 
pesetas. 
4. ° Una cizalla, de cortar chapa, 
tasada en 300,00 pesetas. 
Total 3 900,00 pesetas. 
Se hace constar que para tomar 
parte en la subasta, será preciso de 
positar en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasac ión , y que 
no se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
ava lúo . 
Dado en León, a veintinueve de 
Octubre de mi l novecientos sesenta 
y dos.—Fernando Domínguez Be-
rrueta,—Mariano Velasco. 
5022 N ú m . 1756.-81,40 p ías . 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago públ ico: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la 
sentencia dictada en los autos de 
proceso c iv i l de cognic ión n ú m e -
ro 173/82, a instancia de D. Antonio 
Amallo Navarro Hernández , repre-
sentado por el Procurador D. Fran-
cisco Gonzáíez Martínez, contra don 
Antonio Machado Rodríguez, mayor 
de edad, casado, minero y vecino de 
Tombr io de Arr iba , sobre reclama-
ción de cantidad, he acordado sacar 
a primera y públ ica subasta por tér-
mino de veinte días y tipo de tasa' 
ción que se dirá , el siguiente bien 
inmueble embargado al demandado: 
«Una casa de planta baja y alta, 
fechada de losa, sita en el pueblo de 
Tombr io de Arr iba , en el barrio de-
nominado «Los Calzados», de unos 
60 metros cuadrados de superficie 
edificable, que l inda: derecha en-
trando, con D, Eugenio Alonso Alon-
so; izquierda, D. Natalio Mart ínez; 
espalda, Hros. de D Federido Mar-
tínez, y frente, con huerto del ejecu-
tado y camino púb l ico . Tasada en 
veintiocho m i l seiscientas pesetas». 
La subasta se ce lebrará el día cua-
tro de Diciembre p r ó x i m o a las doce 
hora.s en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, bajo las siguientes con-
diciones: 
1,* Para tomar parte en la l i c i -
tación será requisito indispensable 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento al 
efecto, el 10 por 100 del tipo de ta-
sac ión . 
t 2.a No se a d m i t i r á n ' p o s l u r a s que 
rio cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o . 
3.a E l remate p o d r á hacerse a ca-
l idad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintinueve 
de Octubre de m i l novecientos se-
senta y dos.—Paciano Barrio. 
5146 ' N ú m , 1764,-78,75 ptas. 
Cédula de notificación 
Ei Sr. Juez de Primera Instancia 
de Villafranca del Bierzo y su part i-
do en el ju ic io de menor c u a n t í a 
seguido en este Juzgado por el Pro-
curador D. Antonio López Rodr í -
guez, en representac ión de D. Do-
mingo F e r n á n d e z Teijón, vecino de 
Trabadelo, contra D. Agustín Gar-
cía Tei jón y D. José García Q u i -
roga, de igual vecindad, declarados 
en rebeldía , sobre cobro de 21.400 
pesetas e intereses legales.ha dispues-
to se notifique a dichos demandados 
8 
que la parte ejecutante designó para 
tasar las flacas embargadas al Perito 
Prác t ico Agrimensor D. José F e r n á n 
dez Moral, vecino de esta vil la, para 
que dentro de segundo día, nombren 
otro por su parte, apercibidos que de 
no verificarlo se le t endrá por con 
forme con aqué l . 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al demandado D. Agustín 
García Teijón, en ignorado paradero, 
con el apercibimiento indicado, pon 
go el presente en Villafranca del 
Bierzo, a veinti trés de Octubre de m i l 
novecientos sesenta y dos.—El Secre 
tario, Pedro F e r n á n d e z Gerbolés. 
4962 N ú m . 1734 —70,90 ptas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto P e ñ a , Recauda 
dor de los Organismos que luego 
se i nd i ca r án , y sus Auxiliares, 
Hacen saber. Que desde el día p r i 
mero de Noviembre al diez de D i -
ciembre de 1962, estará abierta en 
esta Oficina recaudatoria (León, Ave 
nida de José Antonio, 17, 3.°) la co 
branza de los Organismos que luego 
se i nd i ca r án , a d e m á s de efectuarse 
la misma en las fechas y sitios que 
se detallan en el siguiente it inerario: 
Día 2 y 3, Hermandad Sindical de 
Vi l l amanín (anuales). 
Día 2, Ayuntamiento de Villacé 
(4.° trimestre). 
Día 2, Junta Vecinal de Vil lacal-
biel (anuales). 
Día 2, Junta Vecinal de Benama 
r ie l (anuales). 
Día 3, Junta Vecinal de Villamar-
co (4.° trimestre y cuotas de la Her-
mandad de Santas Martas). 
Día 4, Hermandad de Santas Mar-
tas (cuotas anuales). 
Día 5, Ayuntamiento de Cabañas 
Raras (2.° semestre). 
Días 5 y 6, Ayuntamiento de Tore-
no. Contribuciones Especiales (se-
gundo plazo beneficio directo y p r i 
mer plazo aumento de valor), 
Día 7, Ayuntamiento deBercianos 
del Real Camino (4.° trimestre). 
Día 7, Ayuntamiento de Calzada 
del Coto (4.° trimestre). 
Día 8, Junta Vecinal de Codorni-
líos (4.° trimestre, parcelas, y del 
Ayuntamiento de Calzada del Coto). 
Día 8, Junta Vecinal de Villacueva 
del Carnero (4.° trimestre). 
Día 9, Ayuntamiento de Villaga-
tón (anuales). Sa recaudan en Bra-
ñuelas , Vil lagatón y Manzanal. 
Día 10, Junta Vecinal de Zuares 
del P á r a m o (4.° trimestre reparto ve-
cinal y Ayuntamiento de Bercianos). 
Día 10, Ayuntamiento de Laguna 
Da'ga (2.° semestre arbitrios rúst ica 
y urbana). 
Día 12, Juntas Vecinales de Vi l la-
lobar y B3nazolve,(2.0 semestre repar-
tos vecinales y 4.° trimestre arbitrios 
y exacciones de Ardón) . 
ios particulares 
Día 13, Ayuntamiento de Vegaque-
mada (4,° trimestre). 
Día 13, Ayuntamiento de San An-
diés del Rabanedo (4.° trimestre). 
Día 14, Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo, en Trobajo del 
Camino (4.° trimestre). 
Día 15, Ayuntamiento de Ardón 
(4.° trimestre). 
Los que no satisfagan sus cuotas 
basta el día 10 de Diciembre próxi 
mo, i n c u r r i r á n en los recargos de 
apremio: del 10 por 100 si l iquidan 
aquél las del 20 al 31 de Diciembre; 
transcurrida esta ú l t ima fecha el re-
cargo será elevado al 20 por 100, sin 
m á s a^iso n i notificación. 
Lo que se hace saber a todos los 
contribuyentes, en cumplimiento y 
a efecto de lo determinado en los 
ar t ículos 61 y 63 del Estatuto de Re-
caudac ión y 261, párrafo 6.°, del Re 
glamento de Haciendas Locales. 
León, a 2 de Noviembre de 1962.— 
Él Recaudador, Leandro Nieto. 5183 
Eiii i i i lafi de Reganíes de la Presa 
de las Barreras, de Villarronael 
Se convoca a Junta General ordi-
naria para el día 18 de Noviembre 
próximo, en Secarejo, lugar y sitio 
de costumbre, a las tres de la tarde 
en primera convocatoria y a las 
cuatro en segunda, para tratar de lo 
que sigue: 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Aprobac ión del acta anterior, 
2. ° Aprobac ión del presupuesto 
para el a ñ o 1963. 
3. ° Nombramiento de la mi tad de 
Vocales y suplentes del Sindicato. 
4. ° Renovac ión del Jurado de Rie 
is. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Secarejo, 26 de Octubre de 1962,— 
Ei Presidente, S . Mart ínez. 
4768 N ú m , 1754.-52,50 ptas. 
Comnnidad General de R e M e s del 
Cinal del Páramo de Sarta María 
del Páramo (león) 
Convocatoria para Junta general ordinaria 
Por el presente edicto se convoca 
a to los los par t íc ipes de esta Comu 
nidad a la Junta general ordinaria 
que t endrá lugar en el Cine Casado, 
de esta localidad, el domingo día 25 
de Noviembre del a ñ o actual, a las 
once de la m a ñ a n a . 
En esta Junta se t ra ta rá y resolve 
rá sobre el siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1, ° Acta anterior. 
2. ° Memoria semestral de activi-
dades. 
re-
3. ° Presupuesto ordinario v 
traordinario de ingresos y gastos 
ra el ejercicio p róx imo. Pa 
4. ° Desagües y hacenderas próv ma c a m p a ñ a . ^ Xl' 
5. ° I"formes Presidencia.— 
gos y preguntas. 
Los distintos conceptos de los 
feridos Presupuestos se hallan 
puestos al púb l i co en las Oficinas d 
la Comunidad, durante estos qtunp 
días anteriores a la Junta, a disposi 
ción de los par t íc ipes que deseen 
examinarlos y formular las observa 
cienes pertinentes. 
De no haber mayor í a de regantes 
en la expresada Junta, se celebrará 
en el mismo sitio y día en segunda 
convocatoria una hora más tarde 
siendo entonces vál idos los acuerdos 
que se tomen con cualquier número 
de asistentes, 
Santa María del P á r a m o , 20 de Ge-
tubre de 1962.-E! Presidente, San-
tiago Santos.—El Secretario, Cándi-
do Prieto. 
N ú m 1752—112,90 ptas, 4599 
Comunidad de Regantes 
de la Presa del Porvenir de La Bañeza 
A N U N C I O 
De acuerdo con el art ículo 52 de 
las Ordenanzas de Riegos de la Co-
munidad, se convoca a Junta gene-
ral de regantes que tendrá lugar en 
primera convocatoria en los bajos 
de la casa n ú m e r o 2 de la calle Te-
jedores de esta ciudad el día 18 de 
Noviembre p róx imo a las 12 horas,y 
si no asistiera mayor ía de represen 
tación de la propiedad regable, se 
ce lebrará en segunda convocatoria 
el día 25 del mismo mes y hora en 
igual local, con el n ú m e r o de repre-
sentantes que asista, la que tendrá 
por objeto el tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. ° Lectura de memoria del ulti-
mo semestre, que presentará el Sin-
dicato. 
2. ° Examen y aprobación de Pre-
supuestos de Ingresos y Gastos para 
el año 1963. 
3. ° Elección de Presidente de la 
Comunidad. _ . „ 
4. ° E lecc ión de Vocales y Suplen-
tes del Sindicato y Jurado de li'.eg" 
que reemplacen a los que correspo 
da cesar, . 
5. ° Informes de la Presidenc a. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace públ ico para g 
ral conocimiento. . Q^A^  
La Bañeza, 25 de Octubre de • 
- E l Presidente, Salvador MartiD 
4966 N ú m . 1753.-97,15 PE-
L E O N 
Imprenta de la Dipa tsc iós 
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